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  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان .1
  داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان .2
  ه اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮانداﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮو .3
   49215272190:ﺗﻠﻔﻦ   (ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل)*اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  .4
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ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻬﺮ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7831رﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري . اي از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ و دوﻟﺘـﻲ ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎرت در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﺴـﺘﺮي ﺷـﺪه در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎ . ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه
اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ . ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 063ﺳﺎده، ﺗﻌﺪاد 
اي ﺑـﻪ روش اﻣﺘﻴـﺎز دﻫـﻲ ﻟﻴﻜـﺮت، ﮔﺰﻳﻨـﻪ  5ﭘﺮﺳـﺶ  52ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول آن ﺷـﺎﻣﻞ  3ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﺳﺆال ﺑﺎز ﺑـﻮد ﻛـﻪ رواﻳـﻲ  2ﺷﺎﻣﻞ اي ﺑﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺼﻮرت دو ﮔﺰﻳﻨﻪ 2ﻗﺴﻤﺖ دوم 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 09ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
و  tﻫﺎي آﻣـﺎري ﻛـﺎي دو و ﻣـﻦ وﻳﺘﻨـﻲ و آزﻣـﻮن  و از آزﻣﻮن SSPSﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ drawkcaBﻓﺮﻳﺪﻣﻦ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻣﺪل 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ  :ﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﺎ
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺟﻮد ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺠﺮب و ورزﻳﺪه،ارﺗﺒﺎط ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و ﺣﻀﻮر وي ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ،ﺷـﻬﺮت 
وﺟﻮد ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻣﺠـﺮب و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎران 
. ورزﻳﺪه،ارﺗﺒﺎط ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرو ﺣﻀﻮر وي ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎروﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
دﻻﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ درآﻣـﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و درآﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
  (.50/0=p) ﺑﻴﻤﺎر و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﻢ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻫﻢ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
. در آن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن وﺟﻮد ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺠﺮب و ورزﻳﺪه
  .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و درآﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
  اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﻲ،ﺗﻬﺮان: يﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪ
:ﺪهﻴﭼﻜ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
64  . .36، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺑﻬﺎر،  1ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧـﺪﻣﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن،  يدر ﺑﻴﻦ اﺟﺰا
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺨﺎرج ﻣﻠـﻲ (.1) را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
 "ﺮﻳﺒـﺎ و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻘ(2)در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
درﺻ ــﺪ ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ ﻫ ــﺎي دوﻟ ــﺖ در ﺑﺨــﺶ ﺳ ــﻼﻣﺖ ﺑ ــﻪ  05-08
ﺑﻬ ــﺮه ﺑ ــﺮداري از ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬ ــﺎي (. 3)ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼــﺎص دارد
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻜﻠﻲ از رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ آن ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ 
ﺧﺪﻣﺎت ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از ﺣـﺪ .ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي اﺳﺖ
ﺮان از ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن و ﺑﻬـﺮه ﮔﻴ ـ اﻧﺘﻈﺎر،
ﺧﺪﻣﺎت روز ﺑـﻪ روز اﻋﺘﺒـﺎر و اﻋﺘﻤـﺎد ﻛﻤﺘـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن و .ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
 ﮔـﺎه ﻣﻨﻔﻲ آﻧـﺎن ﻣﻮﺟـﺐ ﺿـﺮر و زﻳـﺎن و  ﻐﺎتارﺑﺎب رﺟﻮع و ﺗﺒﻠﻴ
  (.4)ﻣﺮﺑﻮط را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻧﺎﺑﻮدي ﺳﺎزﻣﺎن
 در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﺑﻴﻤﺎران 
و ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻗﺒـﻞ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
آﻧﻬـﺎ ﺗﺸـﺨﻴﺺ  .درﮔﻴـﺮ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺧـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻣـﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ  .ﺑﻴﻤﺎرﻳﺸـﺎن را ﻣـﻲ ﭘﺮﺳـﻨﺪ
وﻗﺘﻲ اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ﻋﻜﺲ  .ﻣﻌﺎﻟﺠﺸﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و  .اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران آﻣـﺎده ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺑ
  .(5) ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﺎﻣﻞ ﻧـﻮع 
ﺑﻴﻤﻪ،درآﻣﺪ،ﺳﻦ،ﺟﻨﺴﻴﺖ،ﺗﺤﺼﻴﻼت،وﺿ ــﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫ ــﻞ، وﺿ ــﻌﻴﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛـﻪ (7و6)ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﮋاد اﺳﺖ
ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ﻧﺸـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه، 
 ،(8) ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻗﻴﻤـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت 
ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺧــﺪﻣﺎت  (9) ﻣﺴـ ـﺎﻓﺖ ﺑـ ـﺮاي درﻳﺎﻓــﺖ ﺧــﺪﻣﺎت 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺨﺎب اراﺋﻪ ﻛﻨﻨـﺪه  (21و11و01)
  .ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺛـﺮ "در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان  7991ﻓﻴﻠﻴـﭙﺲ در ﺳـﺎل 
ﺑـﻪ اﻳـﻦ  "ﺮﻧﻲ در ﭼﻴﻦاﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ روي درﻣﺎن ﺷﻴﺰوﻓ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺑﻴﻤـﻪ اي 
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و 
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
 (.31)ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ  4002ﺑﻴﺒﺮ ﺷﻴﺦ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  
 اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه دراﻧﺘﺨـﺎب ﺧـﺪﻣﺎت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  –ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ،
 (. 41)و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﺮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘـﻲ در ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت 
ه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺑﻮﻳﮋ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ از ﺳـﻬﻢ 
درﺻﺪ از ﻣﻮﺳﺴﺎت درﻣـﺎﻧﻲ  07/9ﺑﻴﺶ از  .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
درﺻـﺪ از  81/8. ﻛﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳـﺖ 
  .(51) ﻛﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ
ﻠﻞ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣـﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎران 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ودر ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ  ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺮاي .ﮔﺴ ــﺘﺮده و ﭼﺸ ــﻤﮕﻴﺮي اراﺋ ــﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ 
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاران و ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ 
ﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑ
  .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
 : ﻣﻮاد وروﺷﻬﺎ 
ﻳﺴﻪ اي از ﻧـﻮع ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﻣﻘﺎ –اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘـﻲ 
  .ﺪﻨﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان و ﺷﻬﻴﺪ
درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑـﻪ  28ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي  86ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و
دوﻟﺘﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي 
ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎدر درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ 
ﺮاي ﻧﺸﺎن دادن اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑ
درﺻﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  08درﺻﺪ و ﺗﻮان آزﻣﻮن  59ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن  2
ﺑـﺮاي .ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﮔـﺮوه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  051ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم 
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  6ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن دوﻟﺘـﻲ و  4اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ اﺑﺘـﺪا 
ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ 
ﺲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ از ﺳﭙ. اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ در 
ﺑﻴﻤ ــﺎر از  061ﺑﻴﻤ ــﺎر از ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘ ــﻲ و  002ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ 
  .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در 
ﺳـﻮال ﺑـﺮ  52ﻛـﻪ  ﺳـﻮال اﺳـﺖ  92اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺣﺎوي 
ﺳـﻮال ﺑـﻪ   2. اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻻﻳﻜﺮت ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺳﻮال ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﻲ  2ﺻﻮرت دو ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﻴﻤـﺎران 
ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮده و در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
  . و دوﻟﺘﻲ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﻮﺳـﻂ ﭼﻨـﺪ ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ وﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ  
و ﭘـﺲ ازﺟﻤـﻊ آوري  ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ 
ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺗـﺪوﻳﻦ  ﺑﻪ ﺻﻮرتﺿﺮوري  اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎتﻧﻈﺮات آﻧﺎن و 
زآزﻣﻮن ﺑـﺎ  –ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ روش آزﻣﻮن .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
74   ..ﻣﻬﺪي ورﻣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻋﻮال ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان     
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ  09ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ..ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ و 
اﺳـﺘﻔﺎده  tدوﻟﺘﻲ  از آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻛﺎي دو و ﻣـﻦ وﻳﺘﻨـﻲ و آزﻣـﻮن 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺣﻴﻄـﻪ .ﺷﺪ
  .ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺣـﺬف ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﺨـﺪوش ﻛﻨﻨـﺪه از ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮن 
ﺗﻌﻬﺪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ drawkcaBﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﻪ روش 
ﺑـﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﮔـﺮدآوري ﺷـﺪه و رﻋﺎﻳـﺖ اﻣﺎﻧـﺖ و ﺻـﺪاﻗﺖ در 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﻲ 
   . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/05در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري .آﻳﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻔــﺮ ﺑﻴﻤــﺎر ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﻛﻨﻨــﺪه ﺑــﻪ  063ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑــﺮ روي 
ﺟـﺪول . ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
  .وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺮدي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 1ﺷﻤﺎره 
  
 ﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶﺗﻮزﻳﻊ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺮدي و ﻋﻮاﻣ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 p  ﺧﺼﻮﺻﻲ  دوﻟﺘﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  0/33  (97)94/4  901(45/5) ﻣﺮد  ﺟﻨﺲ
  18(05/6)  19(54/5)  زن
  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار
  4(2/5)  9(4/5) ﻧﻔﺮ1
  0/70
  41(8/9)  51(7/5) ﻧﻔﺮ2
  13(91/7)  53(71/6) ﻧﻔﺮ3
  15(23/5)  15(52/6) ﻧﻔﺮ4
  75(63/3)  98(44/7) ﻧﻔﺮ4ﺑﻴﺶ از
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
  521(87/1)  241(17) ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/1
  02(21/5)  14(02/5) ﻣﺠﺮد
  5(3/1) 2(1) ﺟﺪا ﺷﺪه
  01(6/3)  51(7/5)  ﻓﻮت ﺷﺪه
  ﺷﻐﻞ
  72(61/9)  12(01/5) ﻛﺎرﻣﻨﺪ
  32(41/4)  83(91) آزاد  0/300
  4(2/5)  11(5/5) ﻛﺎرﮔﺮ
  601(66/3)  031(56)  ...(در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ،ﺑﻴﻜﺎر،ﺧﺎﻧﻪ دار و)ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
  درآﻣﺪ
  26(83/8)  131(56/5) ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
  86(24/5)  45(72)  ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺼﺪ ﺗﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  0/100
  51(9/4)  21(6)  ﺑﻴﻦ ﺷﺸﺼﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن
  51(9/4)  3(1/5) ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن
  0/91  141(88/1)  461(38/2) ﺑﻴﻤﻪ  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﻴﻤﻪ
  91(11/9)  33(61/8) ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ
  19 681     96 41 ﺑﻴﻤﻪ  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻜﻤﻞ
  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  51(9/4)  63(81) ﺑﻴﺴﻮاد
  0/200
  92(81/1)  24(12) اﺑﺘﺪاﻳﻲ
  62(61/3)  44(22) ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ-راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
  84(03)  75(82/5) دﻳﭙﻠﻢ
  24(62/2)  12(01/5) ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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 p  ﺧﺼﻮﺻﻲ  دوﻟﺘﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  0/90  911(47/4)  921(2/66) ﺑﻠﻲ  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﺘﺮي
  14(52/6) 66(33/8) ﺧﻴﺮ
  ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  58(35/1) 46(23/2) ﻣﻄﺐ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺰﺷﻚ
  0/100
  02(21/5) 74(32/6) درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  01(6/3) 42(21/1) ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺟﺎع
  72(61/9) 13(51/5) ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻲ
  31(8/1) 91(9/5) ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﻳﺎن
  5(3/1) 41(7) ﺳﺎﻳﺮ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  15(13/9) 54(32/3) دﻗﻴﻘﻪ03ﻛﻤﺘﺮ از
  25(23/5) 85(03/1) دﻗﻴﻘﻪ06ﺗﺎ03ﺑﻴﻦ  0/2
  22(31/8) 04(02/7) دﻗﻴﻘﻪ021ﺗﺎ06ﺑﻴﻦ
  53(12/9) 05(52/9) دﻗﻴﻘﻪ021ﺑﻴﺸﺘﺮ از
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  94(03/8) 59(84) اورژاﻧﺴﻲ
  96(34/4) 76(33/8) وﻗﺖ ﻗﺒﻠﻲ  0/400
  14(52/8) 63(81/2) ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲ
 
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴـﺒﻲ   3و2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨـﺪه و ﺗﻮاﻧـﺎ 
ﺨﺎب ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺣﻴﻄﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺘ
در اﻳـﻦ . ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺟﺪول راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ ﻧـﻮع 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در اﻳـﻦ اﻧﺘﺨـﺎب 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس آزﻣـﻮن ﻓﺮﻳـﺪﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨـﺪه در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸـﺎن 
وﺟـﻮد  -1اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ارﺗﺒـﺎط ﭘﺰﺷـﻚ ﻣﻌـﺎﻟﺞ ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎر و -2ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺠﺮب و ورزﻳﺪه،
ﺷـﻬﺮت ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﻧﻴـﺰ -3ﺣﻀﻮر وي ﺑـﺮ ﺑـﺎﻟﻴﻦ او، 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻴﻤـﺎران 
ارﺗﺒﺎط ﭘﺰﺷـﻚ ﻣﻌـﺎﻟﺞ ﺑـﺎ -2ﺎن ﻣﺠﺮب و ورزﻳﺪه،وﺟﻮد ﭘﺰﺷﻜ -1
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘﺰﺷـﻚ ﻣﻌـﺎﻟﺞ در  -3ﺑﻴﻤﺎرو ﺣﻀﻮر وي ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ،
  .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧـﺎ ﻛﻨﻨـﺪه 
 -1ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ
ر و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳـﻞ آﻧﻬـﺎ درآﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎ -2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻫﺰﻳﻨﻪ  -2درآﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎر  -1ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ 
 .ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻴﻤ ــﺎران ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻣﺸ ــﻜﻼت ﻣﻮﺟ ــﻮد در 
ﺻﻔﻬﺎي اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي -1ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 -3ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘـﺬﻳﺮش ﻃـﻮﻻﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ  -2دوﻟﺘﻲ
ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ وﺟـﻮد ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﺑﻴﻤﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ 
 -1ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻧﺒـﻮد دﻓﺘﺮﭼـﻪ ﺑﻴﻤـﻪ  -2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑـﺎﻻي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻـﻲ و 
ﻧﺴﺘﻨﺪ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ دا
  (.p = 0/50)و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
ﺑـﺮ  ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ در ﻳـﻚ ﻣـﺪل  اﻳـﻦ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧـﻮع ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﻤـﺎم 
 ﮔﺮدﻳـﺪ وارد   drawkcaBرﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑـﺎ روش 
ﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻴ ، ﻛﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺠﺮب و ﻛﺎرآزﻣﻮده ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ
و ﻗﺪﻣﺖ و ﺷﻬﺮت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي اﻧﺘﺨﺎب 
ﻣﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲ و ﻛﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺠـﺮب و  .ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻛﺎرآزﻣﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ را 
ﺑﺮاﺑﺮ و ﻗﺪﻣﺖ و ﺷﻬﺮت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ   1/5ﺑﺮاﺑﺮ و  1/6
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد 0/7ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را  
ﺑﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧـﻮع  ﺗﻮاﻧﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎياﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﺠﺴـﺘﻴﻚ   اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎم
و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﮔﺮدﻳﺪ وارد   drawkcaBﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ روش 
ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از  اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ ﺑﻴﻤـﺎر و ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻴ
ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻮدن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨـﺎب  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  1/2ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ را 
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد 0/5ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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  در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺣﻴﻄﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ
  ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
  *ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن  ﺧﺼﻮﺻﻲ  دوﻟﺘﻲ
ﺧﻴﻠﻲ




  ﻛﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  زﻳﺎد زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻲ 
 zeulav-P  ﻛﻢ
ﺗﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻮدن 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ 
ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻳـﻦ 
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
  74  43  22  02  43  07  03  83  72  82 ﺗﻌﺪاد
 1/178 0/160
 92/9 12/7  41/ 21/7 12/7 63/3 51/5 91/7  41/ 41/5 درﺻﺪ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ درآﻣـﺪ
ﺷــﻤﺎ در اﻧﺘﺨــﺎب اﻳــﻦ
ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن ﻣ ــﻮﺛﺮ ﺑ ــﻮده
 اﺳﺖ؟
  74  91  53  12  43  23  12  33  34  36 ﺗﻌﺪاد
3/541 0/200
 03/1 21/2  22/4 21/9 22/2 61/7 01/9 71/2 22/4 23/8 درﺻﺪ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
 را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ؟
  63  02  36  42  41  81  7  15  55  76 ﺗﻌﺪاد
1/997 0
 22/9 21/7  04/1 51/3 8/9  9/1  3/5 52/8 72/8 33/8 درﺻﺪ
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺗﻤﺎم  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨـﺪه و ﺗﻮاﻧـﺎ 
ﻛﻨﻨﺪه  در ﻳﻚ ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﺠﺴـﺘﻴﻚ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ روش 
وارد ﺷﺪه اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﻧﺸـﺎن داد  ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ در   drawkcaB
: ﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
ﺑﻴﻤﺎر در آن ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ،  ﻣﻴـﻞ  "ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
ﻧـﻮع . ﺷﺨﺼﻲ ، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻌـﺎﻟﺞ ﺑﻴﻤـﺎران و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎران، ﻣﻴﻞ ﺷﺨﺼـﻲ و ﭘﺰﺷـﻚ 
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ را ﺑـﻪ 
ﺪ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨ ـ2/28و 2/28، 6/22ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺟـﺪول )ﺑﺮاﺑﺮ ﻣـﻲ ﺳـﺎزد  0/92ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را
  (.4ﺷﻤﺎره
  
ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻬﺖ درﻣﺎن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و :  4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  drawkcaBﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان و 
 RO eulav-P dlaW E.S B  ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ  ردﻳﻒ
  6/022  0  41/701  0/784  1/828  ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎران  1
  2/918  0  51/024  0/462  1/630  ﻣﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲ  2
  2/918  0/200  9/925  0/663  1/921  ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ  3
  0/582  0  61/898  0/503  1/452  نﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ  4
  
  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
داﺷﺘﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ، 
ﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣ ـ
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﻚ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎر دارد از اﻫﻤﻴـﺖ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران . ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ آﻧﻘـﺪر زﻳـﺎد اﺳـﺖ  ﻛـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و 
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي وﻳﺰﻳﺖ و درﻣﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن و اﻧﮕﻴﺰه 
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم ﻧﻴﺎزﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ 
دﻫﻨﺪ و اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻳﻜـﻲ از دﻻﻳـﻞ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤـﺎران و ﻋـﺪم 
  . اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻴﻤﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ 
ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﺸـﺎن داد  ﻛـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي. در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﻲ، 
در (.61)ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﭘﺰﺷ ــﻚ ﻣﻌ ــﺎﻟﺞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ 
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺻﺮﻓﺎ ﺑـﻪ درﻣـﺎن  "ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
15   ..ﻣﻬﺪي ورﻣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻋﻮال ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان     
ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﻗـﺮار 
ﻢ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻـﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳـﻞ ﻣﻬ ـ
  . ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻴﻤﺎران از ﻛﺎدر درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛـﺎدر 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
از ﻃﺮﻓﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ . و ﺷﺮاﻳﻂ آﻧﻬﺎ را درك ﻛﻨﻨﺪ
ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر و  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻛـﺎر . ﺧﺎﻧﻮاده او اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
دﻟﻴـﻞ دﻳﮕـﺮ . آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ 
ﺷﻠﻮﻏﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  دوﻟﺘﻲ و ﻋﺪم ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻴﻦ 
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻛﺎدر ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻟﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﺑﺮاي ﻛـﺎدر درﻣـﺎﻧﻲ و ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﻚ ﺣﺎ
اداري ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣـﻲ آﻳـﺪ و اﻳـﻦ ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ 
ﺻـﺎدﻗﻲ در . ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻞ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎدر ﭘﺰﺷﻜﻲ و 
  (.61)ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ .و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ 
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻣـﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي 
دوﻟﺘﻲ و ﻣﺠﻬﺰﺑﻮدن آﻧﻬﺎ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﭘﻴﮕﻴـﺮي 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ   ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد در
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻠﻮﻏﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ و اﻳﺠـﺎد ﻟﻴﺴـﺖ اﻧﺘﻈـﺎر و 
  . ﺗﺎﺧﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮش در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺳﺎم آوري را ﺑـﺪﻧﺒﺎل 
. دارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻈـﺎم ﭘﺰﺷـﻜﻲ در آﻧﻬـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد و  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي
ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻓﺸـﺎر . ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ   "ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺎد روي دوش ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده او ﻫـﻢ در ﺷـﺮاﻳﻂ روﺣـﻲ 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤـﺎران و ﺧـﺎﻧﻮاده 
 اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮاي دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران . ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﻳـﺖ 
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤﻪ اي ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﺗـﺮﻳﻦ وﻇـﺎﻳﻒ 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ . آﻧﺎن اﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ روي  0002ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﺳﺎل 
ن ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاران آن ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﻮد
 ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ در ﻗﺒـﺎل درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت 
  (. 71)اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺒﻮدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴـﺘﺮي ﺷـﺪه 
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي را ﺑـﻴﺶ از ﻫﻤـﻪ در 
اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 
ﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧـﻮب، ﺷـﻬﺮت ﺧـﻮب ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮا
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﺗﺠﻬﻴـﺰات و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن را  در اﻧﺘﺨـﺎب 
  (.81)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻋﺒﻴـﺪي دﻳﺰﺟـﻲ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌـﺎﻟﺞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ 
  (.91)ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ "ﺑﻴﻤﺎران در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮال ﺑـﺎز ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان 
ﻋﻠﻠﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ 
ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ  "ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘـﻲ اورژاﻧﺴـﻲ 
از اﻣﻜﺎﻧـﺎت  ﺑﻮدن، ﺑﺴـﺘﺮي ﺷـﺪن ﻗﺒﻠـﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
دوﻟﺘﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ 
اورژاﻧﺴﻲ ﺑﻮدن ،داﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮده 
  .اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﺪت و ﻧﻮع ﺑﻴﻤـﺎري و 
اورژاﻧﺴﻲ ﺑﻮدن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﻛﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪه ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
ﺑﻴﻤ ــﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣ ــﻮﺛﺮ ﺳ ــﻼﻣﺖ و ﻃ ــﻮل ﻣ ــﺪت اﻗﺎﻣ ــﺖ 
  (.22و12و02)اﺳﺖ
ﻋﻠﻲ وﻓﺎﻳﻲ ﻧﺠﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛـﻪ 
ﺑﻌﻨﻮان ( درﺻﺪ 98)ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎن ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎن ﻣﻜﻤﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ (. 32)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﺑ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺒﻮده و ﻣﺘﻜﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﻪ ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ 
ﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧ... ﻣﻜﻤﻞ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و 
ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﮔﺴـﺘﺮده ﺗـﺮي را ﺗﺤـﺖ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ . ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻤﻪ اي ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻻزم 
و اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺻـﻮﻟﻲ 
راﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗـﺎﺑﺘﻲ ﺟﻬـﺖ ا 
ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ و ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮ و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ آزادي اﻓـﺮاد 
  .ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در وﻳﺘﻨﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﻪ داراي 
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧـﻮع ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﺪت 
ﻬﺒﻮدي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ(. 7)اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎراﻧﻴﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﻴﻤـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ اراﺋـﻪ 
ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ ، 
ﻫﻤﮕﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺴﺘﺮي ﺷـﺪه اﻧـﺪ و از ﻃـﺮف 
دﻳﮕﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻫـﺎي ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و 
  (81)دوﻟﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه اﻧﺪﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 
ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ
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 ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ ﺖـﺒﻗاﺮﻣ نراﺰﮕﺘﺳﺎﻴﺳ و ناﺮﻳﺪﻣ ياﺮﺑ ﻪﺻﻼﺧ رﻮﻄﺑ
 ﻞـﻣاﻮﻋ صﻮـﺼﺧ رد ﻲـﺸﻨﻴﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻴﻨﭼ ،ﻲﻧﺎﻣرد
 نﺎﮔﺪـﻨﻨﻛ ﺖـﻓﺎﻳرد ﻂـﺳﻮﺗ ﺎﻬﻧﺎﺘـﺳرﺎﻤﻴﺑ بﺎـﺨﺘﻧا عﻮـﻧ ﺮـﺑ ﺮﺛﻮﻣ
 ياﺮـﺑ زﺎـﻴﻧ درﻮﻣ تﺎﻋﻼﻃا و هدﺮﻛ دﺎﺠﻳا ﺖﻣﻼﺳ ﺖﺒﻗاﺮﻣ تﺎﻣﺪﺧ
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